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RESUMEN 
El presente proyecto engloba la Rehabilitación de una Casa Rectoral para Albergue de Peregrinos 
en la parroquia de San Miguel, Municipio de Valga, provincia de Pontevedra, destinado a uso de 
pública concurrencia. Atendiendo a las necesidades de confort y conservación del inmueble, 
respetando su morfología tradicional. 
Se trata de un Proyecto Básico y de Ejecución para dicha Rehabilitación, incorporando lo 
necesario para satisfacer las exigencias derivadas del CTE y otras normativas de aplicación. 
Se estructura según lo establecido en el Anexo I de la Parte I del CTE, de la siguiente forma: 
I.MEMORIA 
 1. Memoria descriptiva 
 2. Memoria constructiva 
 3. Cumplimiento del CTE  
 4. Anexos 
II.PLANOS 
III.PLIEGO DE CONDICIONES 




This project includes the rehabilitation of a rectory to transform i tinto a Hostel of Pilgrims in the 
parish of San Miguel, municipality of Valga, province of Pontevedra, intended for public use. 
According to the needs of comfort and conservation of the building, respecting its traditional 
morphology. 
This is a Basic Project and Execution for this rehabilitation, incorporating all the necessary to 
satisfy the requirements of the CTE and other applicable regulations. 
The Project is structured following the Annex I of Part I of the CTE, as follows: 
I.MEMORY 
1. Descriptive Memory 
2. Constructive Memory 




IV and V.MEASUREMENTS AND BUDGET 
